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FINESTRA A L'ACTUALITAT 
' ARA QUE A IXO S'ACABA 
Doncs sí, sembla com si fos 
ahir que iniciàvem aquest any. 
El començàvem plens d'iLlusió i 
de confiança, esperant que 
ens portés quelcom de nou, de 
diferent. Per alguns haurà estat 
un dels millors anys, però, pot-
ser, per d'altres no tant i, fins i 
tot, per la majoria, passarà a la 
història com un més, amb els 
seus alts i baixos, amb els seus 
moments d'alegria i de pena. 
Ara que, aviat, encetarem un 
nou calendari, us proposem un 
exercici molt saludable consis-
tent a donar un cop d'ull a tot 
aquest temps anomenat mil 
nou-cents vuitanta-nou i inten-
tar treure'n les lliçons oportu-
nes. Només per això hem de gi-
rar el cap. Però, després, enda-
vant, perquèd'aquí no gaire en 
començarem un altre. 
El cicle festiu nadalenc és a 
quatre passes, però com que 
això que llegiu ja fa temps que 
és escrit, tot el que hi fa referèn-
cia no us ho podré explicar fins 
Beat Bonaventura Gran (arxiu "LF") 
l'any que ve. De moment, però, 
la setmana entrant, tenim la 
festa gran del nostre Beat. Del 
mes de novembre hi ha un pa-
rell d'adagis que diuen: Per sant 
Andreu Pluja, neu o fred molt 
breu ? Per Tots Sants castanyes 
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i cargols amb banyes. Si se'n 
treuen conclusions veurem que 
· tols dos fan referència al clima 
d'aquest ç:Jies i concretament, 
a la pluja . Es veu que, abans, el 
mes de novembre devia ploure 
molt. Abans, perquè, el que és 
enguany, més aviat patim set. 
Si nosaltres, ara mateix, 
també mirem una mica enrera, 
veurem, per exemple, que el 
passat dia 15 d'octubre van te-
nir lloc diversos actes amb mo-
tiu de la innauguració de l'Es-
cola de Formació del Casal Riu-
domenc. En primer lloc, mossèn 
Pau Mercadé oficià una missa 
per a tots els nens, nenes i mo-
nitors. A continuació es va fer 
un "gran joc" a la plaça de l'Es-
glésia i a la petita i, seguida-
ment, un animador posa el punt 
i final a la trobada. Després 
d'una sèrie de cants i jocs diver-
sos . 
Una mica més cap aquí, se 
celebraren les eleccions gene-
rals anticipades del 29-0. Una 
altra vegada, després de tot el 
procés previ amb els mítings co-
rresponents (els quals, per cert, 
comptaren amb una assistèn-
cia de públic més aviat minça) 
vàrem poder exercir el nostre 
dret al vot. En aquestes elec-
cions, però l'escrutini ha estat 
llarg, i feixuc i ha aixecat molta 
polseguera, sobretot, en certes 
zones de l'Estat espanyol. Pel 
que fa al nostre poble, la can-
didatura més votada fou con-
vergència i Unió, seguida del 
PSC-PSOE i, una mica més dis-
tanciat, el PP. Els resultats us els 
estalvio ja que els trobareu de-
tallats a "Lo Floc" núm l 09. La 
jornada electoral es desenvolu-
pà sense incidents. Però, amb 
tot l'enrenou del recompte dels 
.. vots, els escons, etc., em sem-
La jornada electoral del 29-0, a Riu-
doms, es desenvolupà sense incidents (fo-
to S. Coll) 
bla que la reflexió, en aquesto 
ocasió, l'haurem de fer a partir 
d'ara . Pel que fa a Riudoms, el 
més interessant crec que ha es-
tat que un convilatà, el Lluís 
Aragonès, actual regidor dEl 
l'Ajuntament, és presentés, per 
Esquerra Republicana, al Senat, 
encara que, pel que sembla, 
no va obtenir el recolzament 
que esperava. Aquest podrio 
ser un altre tema en reflexió . 
El dia lO de novembre, el 
CERAP celebrà una Assambleo 
General de socis extraordinà -
ria, en el de(;urs de la qual foren 
elegits els membres del seu 
Consell de Direcció. A aquestes 
elecciones només s'hi presen-
tar una candidatura encapça-
lada per Salvador Gras i Gis-
pert, el qual ha passat ha ser el 
nou president d'aquesta enti -
tat. 
A part tot això, només em 
resta dir-vos que acabeu 
d'aprofitar el millor que pugueu 
els dies que resten d'aquest 
any. Ara, quan tingueu una es-
tona, comenceu a treure lo 
pols de les figures del pessebre i 
dels llumets de colors. Bones 
festes a tothom. 
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